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Birçok tiyatro, sezonu mart ayında kapattı. Farklı deneylere açık alternatif topluluklann oyunları başarılıydı
YASAKLAR, İLKLER VE FARKLI SAHNELEMELER - Zafer Diper’in Bizim Tiyatro’da oynadığı ‘Ölüm Uykudaydı’ çıktığı Anadolu turnelerinde pek çok kez yasaklandı, (solda) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Eskişehir, 
Şehir Tiyatrosu’na kavuştu ve ilk olarak Turgut Özakman’ın ‘Bir Şehnaz Oyun’uyla açtı perdelerim, (ortada) Mustafa Avkıran’ın rejisiyle sahnelenen ‘TVoilos ve Kressida’ İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun yüz aklarından biriydi, (sağda)
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MELTEM KERRAR
Yıl dönümleri, yıl bitimleri, yeni 
başlangıçlar, geride kalanlar.. Bir ne­
denle soruyoruz, geçen zamanda ne­
ler oldu?
2001 yılında da bitmedi, tiyatro bit­
ti, bitiyor, öldü, ölüyor söylentileri. 
Üzerine bol kriz muhabbetli yakın­
malar da eklendi söylentilerin ama, 
söylenenlere kulaklarını tıkayıp, 
herşeye karşın tiyatro yapmayı savu­
nanlar da hiç de azınlıkta değildi.
Uluslararası İstanbul Tiyatro Festi- 
vali’nin ekonomik olanaksızlıklardan 
ötürü yapılamaması 2001’in tiyatro 
adına en üzücü olayıydı ama öyle fır­
tınalar da kopmadı ortalıkta. Festiva­
lin bundan sonra iki yılda bir yapıla­
cak olması, nedenleri, niçinleri, bugü­
ne nasıl gelindiği tartışılmadan üstü 
kapandı konunun.
Geride kalan yılın belleklerde yer e- 
den tartışması Afife Jale Ödülleri’nin 
ardından yaşandı. Ruhat Mengi’nin 
köşesinde jüriyi aile şirketi olarak de­
ğerlendirmesi ve Huıcal Uluç’un fut­
boldan modem sanata pek çok konu­
yu irdelediği köşesinde, Haldun Dor- 
men dışında, tüm ödülleri ‘dandik’ 
bulduğunu söylemesi ve Afife Jale 
Ödüllerini, ‘Gâvur akçesiyle 3 otuz pa­
ra etmez’ olarak nitelendirmesi ortalı­
ğı karıştırdı. Prof. Dr. Dikmen Gürün 
yazdığı yazıda ödüllerin o güne dek, 
Yıldız Kenter, Memet Bav dur. Şükran 
Güngör, Sevda Şener, Selim Naşit Öz- 
can gibi sanatçılara verildiğini hatırlat­
mış ve Hıncal Uluç’un sarf ettiği söz­
lerden utanç duyduğunu belirtmiş ve 
eklemişti:“Tabu ki eleştirmek yasak 
değüdir. .Ama eleştiri, donanım, biri­
kim, üslup, sağduyu ister.”
Çok konuşulan oyun: Kobay
Bir Ali Poyrazoğlu vakası olarak, 
‘Kobay’ çok konuşuldu.. Kendisinin 
de her fırsatta övünçle söz ettiği gibi 
‘pek çok’ ödül aldı oyun. Poyrazoğlu 
yılın sonlanna doğru aynı adlı kendi 
kitabından sahneye taşıdığı ‘Ödünç 
Yaşamlar’la da beklediği ilgiyi topla­
dı. Poyrazoğlu’nun stand-up’çılara 
karşı tez olarak tanımladığı, her ak­
şam değişen yapısıyla sanat dünya­
sından ‘top secret’ dedikodular içe­
ren oyunu televizyon dahil olmak 
üzere her türlü medyada yer buldu.
Medyanın ilgi gösterdiği bir başka 
konu da Haldun Dormen’in ekono­
mik kriz nedeniyle tiyatrosunu kapat- 
masıydı. Medya, Ali Poyrazoğlu’nun, 
Dormen Tiyatrosu’nun kapanış ne­
deninin kötü işler yapmak olduğunu 
söylemesini Dormen-Poyrazoğlu po­
lemiğine çevirdi ama, bunu her iki sa­
natçı da iyi dost olduklarını bir kez 
daha yineleyerek kabul etmedi.
Yeni gruplar ve mekânlar
Mimar Sinan’lı bir grup genç tara­
fından kumlan ve şimdiden kendi 
yazdıkları üç oyunla izleyici karşısın­
da olan Stüdyo Drama Topluluğu, 
Koksal Engür, Y üdıray Şahinler, Ner­
gis Çorakçı’yı bir araya getiren Tiyat­
ro Siyah-Beyaz, Işıl Kasapoğlu’nun 
yeni yılda perde diyecek Semaver 
Kumpanya adına Çevre Tiyatrosu’nu 
10 yıllığına kiralaması ve Taksim’e 
yeni bir sahne kazandırmasının yanı 
sıra, farklı alanlardaki atölye çalış­
malarıyla da yaşayan bir tiyatro me­
kânı olmaya aday Maya Sanat 
2001’in gülümseten gelişmeleri ol­
du.
Yasaklar
Olanlar hep sevindirici değil elbet. 
Yasaklar tiyatrocu için olmazsa ol­
maz engellerden, hele de Türkiye’de,
hele de ülkede olan bitene değinme­
yi suç sayan, tiyatroyu akşam yeme­
ğinden sonra gidilecek renkli bir eğ­
lence sanan bir siyasi zihniyet var­
ken.. Ferhan Şensoy’un tiyatrosunu 
pazar çalışma ruhsatı olmadığı için 
kapatmaya yeltenen anlayış, Bizim 
Tiyatro’da Zafer Diper’in sahneledi­
ği Cuma Boymıkara’nın oyunu 
‘Ölüm Uyudaydı’yı da çıktığı Ana­
dolu turnesinde engelledi. Bir diğer 
yasaklama da Güneş Tiyatrosu’nun
Ahmed Arifin ‘Terketmedi Sevdan 
Beni’ kitabından uyarladığı oyununa 
geldi.
Festivaller
1961 yılında bir Şehir Tiyatrosu ge­
leneği olarak başlayan Rumeli Hisa­
rı Tiyatro Buluşması’nda tiyatrose- 
verler Ankara, İzmit ve İstanbul’dan 
sezon oyunlarını Hisar sahnesinde iz­
leme zevkini yaşadılar. Rumeli Hisa-
n ’nı tiyatro olarak İstanbul’a kazan­
dıran Muhsin Ertuğrul’un ruhu şad 
oldu bir anlamda. 6. yılına ulaşan 
Uluslararası Ankara Tiyatro Festiva­
linde yerli yabancı çok sayıda toplu­
luğu izleme fırsatı bulan Ankaralı iz­
leyici, geçen yıl AST’ta, Levent Ülgen 
rejisiyle sahnelenen Dario Fo’nun iş­
çi kesimi ile aile ortamında yer alan 
parasızlık odaklı bir fars olan ‘Öden­
meyecek! Ödemiyoruz!’, ve Behiç 
Ak’m ‘Aynhk’ oyunlarını izledi. Fa­
ruk- Tank Güvenç kardeşlerin çaba­
larıyla başkente yeni bir sahne kazan­
dıran Ekin Tiyatrosu’nun yerleşik 
sahnesindeki açılış oyunu ise, Haşan 
Uysal’m 11 yıl önce yayımlanan ay­
nı adlı romanından Semih Çelenk’in 
sahneye taşıdığı işkence olgusuna 
güldürünün uzak bakış açısıyla yak­
laşan‘Gizli ÖrgütNasıl Kurulur?’ ol­
du.
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’n­
de Haller Gençlik merkezi binasında
açılan Eskişehir Şehir Tiyatrosu ge­
çen yıl Eskişehir’den gelen ilk sürpriz­
di. Tiyatro perdelerini Engin Orbey 
rejisiyle sahnelenen Ttirgut Özak- 
man’ın ‘Bir Şehnaz Oyun’uyla açtı. 
Eskişehir’ in bir başka sürprizi de 1993 
yılında kurulan Türkiye’nin ilk üni­
versite tiyatrosu Tiyatro Anadolu’dan 
geldi. Topluluk, yıllar önce GülrizSu- 
ruri, Engin Cezzar’ın oynadıkları, 
Haldun Taner ustanın ‘Keşanlı Ali 
Destanı’yla izleyici karşısındaydı.
K. umpanya 
10. yılına 
Aslı 
Mertan’m 
mesaj kaygısı 
taşımayan bir 
tiyatro dili 
içinde, açık 
kapıları olan, 
izleyicinin 
kendi yolunu 
bulabileceği, 
‘Ayşegül 
Kanada’da’ 
oyunuyla 
girdi.
zleyicinin alternatifi olmak
Devlet Tiyatrosu, Şehir Tiyatrosu ve belli 
başlı özel tiyatrolar... Kimilerine göre alter­
natif, kimilerine göre öteki tiyatro olan baş­
ka bir tiyatro daha var olanların dışında. Ço­
ğu zararına oynuyor, kimileriyse bu proble­
mi çoktan çözmüş, başka yollardan para ka­
zanıyor, oradan sağladıkları gelirle tiyatro 
yapıyorlar.
Kumpanya, bu tanıma en çok uyanlardan. 
Seyirci, gösteri, mekân ilişkilerini sorgula­
yan yapısıyla, Kumpanya 10. yılına Ash 
Mertan’ m mesaj kaygısı taşımayan bir tiyat­
ro dili içinde, açık kapılan olan, izleyicinin 
kendi yolunu bulabileceği, ‘Ayşegül Kana- 
da’da’ oyunuyla girdi.
Geçen yıl kapılannı açan ÎSM 2. Kat, ti­
yatro dolu günlerle geçirdi 2001 yılını. Ev sa­
hibi Tiyatro Oyunevi’nin geçen yıl en dik­
kat çeken çalışması, Koltes’in 23 sayfalık 
tek bir cümleden oluşan oyunu ‘Ormanların 
Hemen Önündeki Gece’ydi. Kafka’mn ‘Ce­
za Kolonisinde’ ve Genef nin ‘Hizmetçiler’ 
oyunlarını geçen yıl da sahnelemeye devam
eden tiyatro, bahar aylarında, tiyatroların ço­
ğu sezonu çoktan kapatmışken 14 günlük bir 
çalışma sonrasında Gogol ün ‘Evlenme’ ad­
lı oyunuyla izleyici karşısındaydı bu kez...
Sahnelediği oyunları zaman, mekân ve ha­
reket bağlamında ele alan 5. Sokak Tiyatro­
su da, ISM 2. Kat’ın farklı sesli bir başka al­
ternatifi. Mustafa Avkıran ’ m konseptini Naz 
E rayda ile birlikte hazırladığı, Özen Yula’nın 
‘Ay Tedirginliği’ oyunu, mayıs ayında Euro- 
pa 2001 Festivali kapsamında Viyana’da sah­
nelendi. 5. Sokak’m bahar sürprizi ‘Seven 
Kalp Böyle Yanar’ 1930’ların Türkiye’sin­
den üç kadının öyküsünü, müzik, mekân, za­
man ve hareket ilişkileri içinde anlatıyordu.
Tiyatro Grup, Dario Fo ve Franca Ra- 
me’nin kısa oyunlarını kadm karakterler ka­
dar monitörlerin de başrolde olduğu bir sah­
neleme anlayışıyla, yine İSM 2. Kat’ta sah­
neledi.
Sandımay Sokak Tiyatrosu ve Tiyatro 
Oyunevi organizasyonuyla HollandalI sanat­
çı Frans Custers, bir haftalık bir works-
hop’un ardından sunduğu ‘TheFundament’ 
ve birkaç gün önce ‘Hellish Heaven’ adlı ça­
lışmasıyla yine aynı mekândaydı. Türki­
ye’nin ilk sokak tiyatrosu Sandımay, ‘Ölüm, 
Arınma, Doğum’ oyunuyla Kıbrıs, Roman­
ya, Macaristan ve Ispanya’yı dolaştı.
Oyuncular Tiyatro Grubu, Kafka’nın öy­
külerinden başarılı bir grup çalışmasıyla 
kendi oyunlarını kurdukları ‘Sokağa Bakan 
Pencere’yle, 2001 ’de avangard tiyatronun en 
başanlı örneklerinden birini verdi. Bagaj’in 
Roxy’de sahnelediği Bemard Marie Kol­
tes’in ‘PamukTarlalarının Yalnızlığında’ ad­
lı metinden uyarlanan ‘Pamuk Tarlaları’ yo­
ğun bir izleyiciye ulaşamasa da. ses, müzik 
ve hareketi aynı konsept içinde düşünen ya­
pısıyla pek az örneğini görebildiğimiz 
yapımlardan biriydi.
İlkçağdan günümüze uzanan metinlerin 
kolajıyla insanlığın ortak yazgısmı sorgula­
yan ve ‘Şehir Uykuda’ oyunlarıyla Zeynep ve 
Özgür Erkekli de 2001’in akılda kalan isim­
lerindendi.
DİKKAT ÇEKEN OYUNLAR
İstanbul 'da 
neler izledik?
Tiyatro Stüdyosu’nun festivale hazırladığı Naziz­
me özgün bir eleştiri getiren ‘Dünyanın Başkenti’ 
oyununu çoğu tiyatro perdelerini kapamak üzerey­
ken izleme fırsatı bulduk. Oyunlarını kendi sahne­
lerinde izlemeyi sabırsızlıkla beklediğimiz Zuhal 
Olcay ve Haluk Bilginer’in Oyun Atölyesi’nde Işıl 
Kasapoğlu’nun sahneye koyduğu ‘Ayrılış’ izleyici 
ve eleştirmenlerin ortak beğenişiydi. Dostlar Tiyat- 
rosu’nda Tankred Dorst’un ‘Ovuncu’suyla Genco 
Erkal virtüözitesini gösterdi bir kez daha. Değişmez 
kadro Cüneyt Türel, Tilbe Saran, Koksal Engür ve 
Işıl kasapoğlu yla her yıl farklı deneylerle kendini 
sınayan Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu, Jorge Gol- 
denberg’in ‘Bay Kneep’iyle izleyici karşısındaydı. 
Burak Sergen’in performansıyla dikkat çektiği, yi­
ne bir Işıl Kasapoğlu rejisiyle Tiyatro Kare’de sah­
nelenen Ttincer Cücenoğlu’nun ‘Neyzen’i ve Müş­
fik Kenter ve Oğuz Aral’ı buluşturan ‘Huysuz İhti­
yar’ da 2001 ’in en beğenilenlerindendi.
Ortaoyuncular yine Ferhan Şensoy oyunlarıyla iz­
leyici karşısındaydı. ‘Sahibinden Satılık Birinci El 
Ortaoyunu’ internet dünyasını hicvederken Şen­
soy’un yıllardır sürdürdüğü yolda, ortaoyununu di­
jital ortama taşıyordu. Yıl boyunca, bir Ferhan Şen­
soy klasiği ‘Ferhangi Şeyler’in yanında, ‘Felek Bir 
Gün Salakken’, ‘Fişne Pahçesu’, Derya Baykal’ın 
oynadığı ‘Şu An Mutfaktayım’ oyunlarım sahnele­
yen tiyatro, özgün bir kriz komedisi olan ‘Kökü Bit­
ti Zıkkım Zulada’yla yıl bitmeden izleyicisini yeni 
oyuna kavuşturdu.
şehir Tiyatrosu
Mustafa Avkıran ve Naz Erayda’nın yaratıcı ze­
kâlarıyla Shakespeare’in ülkemizde ilk kez sahne­
lenen oyunu ‘Troilos ve Kressida’, Mehmet Ulu- 
soy’un sahneye koyduğu Büchner’in ‘YVoyzeck’i ve 
yurtiçi ve yurtdışında aldığı ödüllerle öne çıkan genç 
kadrolu ‘Sabaha Az Kala’ Şehir Tiyatrolan’nın yüz 
aklarıydı.
Devlet Tiyatrosu
Geçen yılın ödül rekortmeni Cüneyt Çalışkur un 
sahnelediği Martin McDonagh’ın ‘Leenane’in Gü­
zellik Kraliçesi'. eleştirmenlerce de en iyiler arasın­
da gösterildi. Yılın son günlerinde Işıl Kasapoğlu ise 
Büyük Sahne’de Cyrano de Bergerac’tan sonra İh­
san Oktay Anar’m ‘Efrasiyabın Hikâyeleri’ ile 
yeniden karşıladı bizi Büyük Sahne’de.
M emet Boydur ’u yitirdik
Tiyatromuzun en yaratıcı zekâlarından gazetemiz yazan, 
Memet Baydur, 41 yaşmda aynldı aramızdan. Temel 
izleği özgürlük olan oyunlannda kendini ve yaşadığı 
ülkeyi anlattı hep sakınmasız diliyle. Geriye 20’nin 
üzerinde oyun, deneme ve çeviriler bıraktı. ‘Yalnızlığın 
Oyuncakları’, ‘Güne Bakan KınklanYDüdüklüde 
Kısmalı Bamya’, ‘Kamyon’, ‘Yangın Yerinde Orkideler', 
‘Yeşil Papağan Limited' yazann oyunlanndan bazılan.
Bir tiyatro kenti : İzmit
Anadolu’nun ilk ödenekli tiyatrosu ola­
rak kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu, IşılKa- 
sapoğlu’nun genel sanat yönetmenliğin­
de Koltes, Shakespeare, Itirgut Özakman. 
Çehov, Memet Baydur, Perihan Mağden, 
Aristophanes. Bilgesu Erenus gibi Türk 
ve dünya tiyatrosunun farklı seslerinin 
yanında geleneksel Türk tiyatrosunun bir 
parçası olan gölge ve kukla tiyatroların­
dan da yapıtlarını içeren çeşitli bir reper- 
tuvar oluşturdu.
2001 yılının ilk ayında, 11. Uluslarara­
sı İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyer 
yapan Işıl Kasapoğlu’nun sahnelediği 
Koltes’in ‘Roberto Zucco’sunu yeniden 
sahneleyen tiyatroda yıl boyunca, Bertolt 
Brecht’in ‘Üç Kuruşluk Opera’ Mo- 
ltere’in ‘Don Juan’, Dario Fo ve Franca 
Rame’nin 4 kısa oyununun yer aldığı ‘Ka­
dın Oyunlan’m sahneledi. Cüneyt Çalış- 
kur'un yönettiği Civan Canova’nın ‘So­
kağa Çıkma Yasağı’, Jean Pierre Coumo-
uille’in sahnelediği Nâzım Hikmet’in 
‘Sevdalı Bulut’ ve Melih Düzenli’nin 
yönettiği ‘Kuvayı Milliye’, Emre Koyun- 
cuoğlu’nun sahnelediği Özen Yula’nın 
‘Hayat Devam Ediyor’, Ahmet Yaşar Öz- 
veri’nin sahneye koyduğu Aziz Nesin’in 
‘Hadi Öldürsene Canikom' ve iki çocuk 
oyunu. Melih Düzenli nin yönettiği Işıl 
Kasapoğlu’nun ‘Bin Varmış Hiç Yokmuş’, 
ve Ashhan Ünlü nün yazıp Ebru Kara ve 
Camel Dekhü’nin yönettiği ‘Şahmeran 
Hikâyesi’, tiyatronun 2001’e sığdırdığı 
yerli oyunlar arasındaydı.
Şehir Tiyatrosu, Almanya’nın en bü­
yük tiyatrolarından biri olan Schaubühne 
tiyatrosuyla ortak çalışmalar için ilk adı­
mı attı geçen yıl. İzmit’in ev sahipliği 
yaptığı, uluslararası yapısıyla farklı bir 
tiyatro atmosferi oluşturan sokak festiva­
linin bu yıl 4.’sü yapıldı. Festivale Türki­
ye ve yurtdışından toplam 172 sanatçı 
katıldı.
AYRILIŞ - Işıl Kasapoğlu’nun Oyun Atölye- 
si’ndc sahnelediği ‘Ayrılış’ beğeni topladı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
